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Jawab sebarang EMPAT soalan.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiaptiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan (4 muka surat).
1. (a) Tuliskan struktur untuk setiap sebatian yang berikut :-
(i) t-butil bromida.
(ii) Metiletilamina.
(iii) Sikloheksanol.
(iv) 2,3 - dimetilbutana.
(v) 1,2 - dimetilsiklopentana.
(10 markah)
(b) Berikan struktur untuk sebatian-sebatian berikut. Terangkan kenapa
nama berikut adalah salah dan apakah nama yang betul.
(i) 2-etilbutana.
(ii) 2,3 - dikloropropana
(iii) 2,2 - dietilbutana.
(iv) 4,5-dimetilheksana.
(v) 1,3,3-trimetilsikloPentana.
(15 markah)
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2. Tunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan sebatian-sebatian berikut dari
sebatian yang diberi.
(a) C{CHBTCHBTCH3 dari CH3CHBTCH2CH3
(b) CH.CHTCH=CH, dari cH3cH2cH2cHo
OH dari oOH
(d) cFl.cl-lrBr dari cFl3cFl2oH
dari o
(25 markah)
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Tulis T.T.B. jika tidak berlaku
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Berikan struktur hasil utama tindak balas berikut.
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4. (a) Berikan satu contoh dan jelaskan dengan ringkas tindak balas yang
berikut :
(i) Tindak balas Wurtz
(ii) Tindak balas Grignard.
(iii) Tindak balas tambahan Markovnikov.
(iv) Tindak balas Friedel-Crafts.
(10 markah)
(b) Kenalpastikan reagen-reagen A, B, C, D dan E yang digunakan bagi
tindak-tindak balas Yang berikut :
(i) Cl-tCH = CHz CH.CHBTCI-1,Br
(ii) cl-{.cHBrcFl. B > cH3cHcH3 c >cH3cH2cru'l
MgBr
(iii) c%cFl2cH2c 
- 
cH 
---+--- cH3cF{2cF{26 
: cAg
E
(15 markah)
5. (a) Tunjukkan bagaimana CH3OCH2CHz CHs boleh disediakan melalui
kaedah Williamson.
(5 markah)
(b) Berikan formula alkena yang menghasilkan sebatian-sebatian berikut
selepas ozonolisis :
(i) CH2=9 dan (CHg)zCHCH=O
(ii) 0=CHCHzCHzCH=O
(8 markah)
(c) Berikanhasilpenghidratan4-metil-1-heksuna.
(6 markah)
(d) Berikan hasil tindak balas 2-butanon dengan hidrazin, NH2NH2.
(6 markah)
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